





















































) 対象の内訳は単独世帯％, 高齢者世帯	％, ｢その他の世帯｣ ％であり, 特に女性に単独世帯の割
合が高かった.
) 性・年齢と生活活動状況との関連をみると, 男性では ｢一人で外出｣ ｢買い物｣ において	－	歳と	－
	





) 生活活動状況を介護保険サービス利用状況別で比較すると, サービスを利用している (利用あり) が,
生活活動得点が低く, 介護保険の認定を受けているがサービスを利用していないもの (認定のみ), サー












































男性が#人 (#％), 女性が$人 (#％) であった.





#％, ｢その他の世帯｣ #％であった. 性別でみると,
男性は高齢者世帯が$％と多く, 単独世帯は％であっ
た. 女性は, ｢その他の世帯｣ が％と多く, 次いで単
独世帯の#$％であった.
介護保険サービスの利用は, ｢利用あり｣ ％であっ
た. ｢認定のみで利用なし｣ は５％, ｢利用なし｣ ％
















対象者数 #() #(#) $(#)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｢その他の世帯｣ との比較では, 買い物, 金銭管理, 洗
濯で高くなっていた. 高齢者世帯と ｢その他の世帯｣ と













みた. 生活活動得点は, 性別では, 男性平均得点













男性 (ｎ＝) 女性 (ｎ＝ )





















































































































たが, 認定のみは, 年齢との関連がみられなかった (図



























































関連が認められた. 図１より, 単独世帯が, 高齢者世帯,
｢その他の世帯｣ より, 得点が高く, より活動的である
ことが分かった. 特に図５からわかるように, 介護保険





おり, 反対の傾向を示している. それ以外にも, うつ傾













図５より ｢単独世帯の ｢認定のみ｣ の生活活動得点は
｢利用なし｣ に近いこと, それをさらに図４で細かく見
ると, 単独世帯の－
歳の間で ｢利用なし｣ と ｢認定
のみ｣ で生活活動得点がほぼ同じであることを合わせて



































































では ｢一人で外出｣ ｢買い物｣ において－歳と
－歳の間で有意差があり, 女性では, ｢一人で






















３)  !"  #""#!$ 
 平成年月１日現在 推計人口
４)  !"  #""%%!%
  平成年国勢調査 (第１次基本集計結
果) より
５) 神宮純江, 江上裕子, 絹川直子他：在宅高齢者にお
ける生活機能に関連する要因日本公衆衛生誌, ：
	




える影響, &'"'()(, 	：	, 
８) 福田寿生, 木田和幸, 木村有子他：地方都市におけ
る歳以上住民の主観的幸福感と抑うつ状態につい
て, 日本公衆衛生誌, ：












	) 金憲経, 胡秀英, 吉田英世他：介護保険制度におけ
る後期高齢要支援者の生活機能の特徴日本公衆衛
生誌, ：	
) 藤田幸司, 藤原佳典, 熊谷修他：地域在宅高齢者の
外出頻度別に見た身体・心理・社会的特長日本公
衆衛生誌, ：
) 斉藤具子, 岡田昌史, 上地勝他：在宅高齢者におけ
るコンパニオンアニマルの飼育と手段的日常生活動
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